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Immaginari
Prospettive disciplinari
SALA LAUREE - FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Via Sant’Ottavio 20 - Torino
ORE 9,15 - 13,30
Saluto del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
LORENZO MASSOBRIO
ERIK LANDOWSKY, Centre National
de la Recherche Scientifique de Paris
As you like it
MAURIZIO FERRARIS, Università di Torino
Anima e iPad
PIETRO MONTANI, Università La Sapienza, Roma
Multimedialità e intermedialità
UGOVOLLI, Università di Torino
Paradossi dell'enciclopedia
SIMPOSIO ANNUALE del C.I.R.Ce
Università degli Studi di Torino
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione
CIRCe Segreteria scientifica e organizzativa - Via Po 18 - 10123 - Torino
tel 011 6703925 email: info@circe.unito.it - www.unito/circe.it
ORE 15 - 18,30
PEPPINO ORTOLEVA, Università di Torino
Le radici ludiche dell’immaginario
GUIDO FERRARO, Università di Torino
Dinamiche dell’immaginario:
una prospettiva semiotica
MASSIMO LEONE, Università di Torino
L'inimmaginabile
SERGIO SCAMUZZI, Università di Torino
Immaginario, ideologia, egemonia e ricerca sociale
Martedì 14 DICEMBRE 2010
Mercoledì 15 DICEMBRE 2010
ORE 9,30 - 13,30
GIANFRANCO MARRONE, Università di Palermo
Eraclito e il packaging: l'immaginario ecologico
FRANCESCO REMOTTI, Università di Torino
Etnografia delle idee: tra categorie e relazioni
PAOLO HERITIER, Università di Torino
Forme sacrali nell’immaginario antropologico del diritto
ANTONIO SANTANGELO, Università di Torino
Ponti immaginari? Tra la sociosemiotica di matrice
saussuriana e le teorie sull'immaginario della scuola francese
ORE 15,30 - 17,15
KRISTIAN BANKOV, New Bulgarian University
Forma fluens nell'era digitale
GIAN MARCO DE MARIA, Università di Torino
Immaginari sospesi: la provincia nel cinema italiano
contemporaneo
FEDERICA TURCO, Università di Torino
Donne "non troppo sbagliate" nella fiction seriale italiana.
Uno sguardo semiotico
ORE 17,30 - 18,30
RELAZIONI DEI RICERCATORI DELLA NEW BULGARIAN UNIVERSITY
MILENA HRISTOVA-MARKOVA E DIMITAR TRENDAFILOV, Brands as creators of possible selves
ALBENA TODOROVA, Imaginary friends
ANITA KASABOVA, On imaginary entities and their relation to reality
SIMPOSIO
Sessione torinese della Early Fall School in Semiotics - Progetto Cooperlink/M.I.U.R. 2009-2010
